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No Jam
Kode
Mata
Kuliah
Mata Kuliah Dosen Kelas Lokal
1 07.30-10.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II RAHMI DESRIANI. DRA. M.SI, AKT II/A3 I3.22 07.30-10.00 EDU105 ILMU ALAMIAH DASAR ARDINIS ARBAIN. DR. II/K1 I1.13 07.30-10.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO AMRA AUSRI. II/K2 H2.104 07.30-10.00 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN JAFRI. DRS. II/P1 H2.35 07.30-10.00 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN WARNIDA. DRA. MM, AKT II/S1 H1.66 07.30-10.00 EDA210 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI VERNI JUITA,SE M.COM (ADV), AKT IV/A2 LABOR D3.27 07.30-10.00 EDK223 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH SYAFRUDDIN RAS, SE MMZULKARNAINI RAS. DRS. M.SI IV/KN1 H2.48 07.30-10.00 EDP205 PRAKTIKUM E-COMMERCE IDWAR, M.KOM. IV/P1 LABOR D3.19 07.30-10.00 EDS206 KEPEMIMPINAN Delvi Sismanto.S.Pd, M.Pd IV/S2 H2.910 07.30-10.00 EDS220 MENGETIK II Murdiana, SE, M.Sc IV/S1 Labor S1
11 10.00-12.40 EDU105 ILMU ALAMIAH DASAR ARDINIS ARBAIN. DR. II/A1 H2.412 10.00-12.40 EDA204 STATISTIK BISNIS LELI SUMARNI II/K1 H1.413 10.00-12.40 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN JOHN EDWAR. DRS. MM II/K2 H2.714 10.00-12.40 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO Rini Rahmadian, SE, ME II/S2 C2.915 10.00-12.40 EDA212 AKUNTANSI MANAJEMEN ISWARDI. DRS. MM, AK IV/A2 I1.616 10.00-12.40 EDK235 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH ZAIFUL NETRA, ST IV/KN1 C1.1417 10.00-12.40 EDK219 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH HALKADRI FITRA, SE, MM, Ak;JAYA ISMAN. IV/KN2 H2.218 10.00-12.40 EDK218 PRAKTIKUM OPERASIONAL BANK IDRAL,SE IV/KP Labor D3.119 10.00-12.40 EDP209 PEMASARAN RITEL Eri Besra, Dr, SE, M.Si IV/P1 I1.120 10.00-12.40 EDU203 STATISTIK INDUKTIF SYUKRIATI SYUKUR. IV/P2 H2.521 10.00-12.40 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II Rita Rahayu, PhD II/P1 H1.522 10.00-12.40 EDS208 ADMINISTRASI BISNIS AGESTAYANI, SE, MM IV/S2 C1.823 10.00-12.40 EDA213 AUDITING Nini Syofriyeni, SE, Msi, AK IV/A1 I1.9
24 13.20-16.00 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN LAELA SUSDIANI. II/K1 I2.1825 13.20-16.00 EDP206 SISTEM INFORMASI PEMASARAN Meuthia, SE, M.ScRebi Fara Handika, SE, M.Sc IV/P2 I1.226 13.20-16.00 EDK228 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAHRini Prima, SE, M.Si IV/KP H2.927 13.20-16.00 EDA209 SISTEM MANAJEMEN DATABASE ANDRAFIAS,S.KOM, M.SI IV/A2 LABOR D3.1
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Senin Shift 1
Senin Shift II
Senin Shift III
25 07.30-10.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II DENNY YOHANA. SE. M.SI, AK II/K1 H2.426 07.30-10.00 EDU107 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS HELFANI AMSA, SPD II/K2 H1.1027 07.30-10.00 EDU107 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS MARILA Edison, S.Pd II/P H1.128 07.30-10.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO ERNIATI HUSNI. II/S1 H2.829 07.30-10.00 EDA210 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI VERNI JUITA,SE M.COM (ADV), AKT IV/A1 D1.130 07.30-10.00 EDA213 AUDITING NINI SYOFRIYENI. DRA. M.SI, AKT IV/A2 G2.631 07.30-10.00 EDU105 ILMU ALAMIAH DASAR SRI MULYADI DT BASA. DRS. M.SI II/A2 H1.232 07.30-10.00 EDK219 ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH AFRIDIAN WIRAHADI, MSI IV/KN1 H1.633 07.30-10.00 EDK225 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II HALKADRI FITRA, SE, MM, Ak IV/KN2 H2.634 07.30-10.00 EDK211 SISTIM INFORMASI MANAJEMEN PERBANKAN Rishendri Muchtar IV/KP H1.535 07.30-10.00 EDS219 Administrasi Keuangan Sarmiadi, SE, MMRini Prima SE, Msi IV/S2 D2.6
36 10.00-12.40 EDU106 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HENNY ANDRIANI,SH.MH II/A1 H2.1037 10.00-12.40 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN WARNIDA. DRA. MM, AKT II/A3 I2.1238 10.00-12.40 EDU106 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HELVIRA CITRA, MH II/S H2.739 10.00-12.40 EDA209 SISTEM MANAJEMEN DATABASE ANDRAFIAS,S.KOM, M.SI IV/A1 LABOR D3.140 10.00-12.40 EDK215 PRAKTIKUM PERPAJAKAN Inggra Sovita, SE, MM, Ak, CA IV/A3 I1.241 10.00-12.40 EDP216 PRAKTIKUM NEGOSIASI BISNIS Meilini Malik, Dra, MMDessy Kurnia Sari, SE, M.Bus, PhD IV/P1 I1.142 10.00-12.40 EDK236 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN LUKMAN,SE,M.SI IV/KN2 H2.343 10.00-12.40 EDS207 PRAKTIKUM ELEKTRONIK PERKANTORAN IRZON,M.KOM IV/S2 Labor S144 10.00-12.40 EDA306 PRAKTIKUM AUDITING Ika Sri Wahyuni TD, SE, MSAcc, Ak, CA VI/A2 H2.6
44 13.20-16.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO ZULKARNAINI RAS. DRS. M.SI II/A1 G1.1045 13.20-16.00 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN RAHMAT KURNIAWAN. II/A2 H2.646 13.20-16.00 EDU107 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS HELFANI AMSA, SPD II/K1 H2.948 13.20-16.00 EDA204 STATISTIK BISNIS Indah Maya Sari, SE;RINI RAHMADIAN,SE, ME II/P1 A1.750 13.20-16.00 EDK222 PENGANTAR EVALUASI PROYEK PEMBANGUNANLUKMAN,SE,M.SI IV/KN1 H2.552 13.20-16.00 EDU105 ILMU ALAMIAH DASAR LELI SUMARNI II/K2 H2.754 13.20-16.00 EDK229 OPERASIONAL BANK SYARIAH Fanny Alfarisy, DrIka Sri Wahyuni TD, SE, MSAcc, Ak, CA IV/KP H2.456 13.20-16.00 EDP215 PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PEMASARAN Irwan, SERebi Fara Handika, SE, M.Sc IV/P1 I1.658 13.20-16.00 EDS212 KESEKRETARISAN MASRIZAL. DRS. SH.MM IV/S1 H2.360 13.20-16.00 EDS212 KESEKRETARISAN ALI AHMAD, DRS IV/S2 I1.1062 13.20-16.00 EDA306 PRAKTIKUM AUDITING WARNIDA. DRA. MM, AKT VI/A1 H2.8
Selasa Shift I
Selasa Shift II
Selasa Shift III
55 07.30-10.00 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN ARIEF PRIMA JOHAN, SE, M.SC;Fanny Alfarisy, Dr II/A2 I1.1056 07.30-10.00 EDU106 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN ALI AMRAN. DRS. SH.MH II/K1 H1.757 07.30-10.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II FAUZI SAAD. DRS. AK II/K2 H1.558 07.30-10.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II JONHAR. DRS. M.SI, AK II/K3 H1.259 07.30-10.00 EDA211 ANALISA LAPORAN KEUANGAN DENNY YOHANA. SE. M.SI, AK IV/A2 H1.960 07.30-10.00 EDU105 ILMU ALAMIAH DASAR SRI MULYADI DT BASA. DRS. M.SI II/P D2.461 07.30-10.00 EDU107 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS SISKA MALDIN, S.Pd II/S H2.1062 07.30-10.00 EDA204 AKUNTANSI PEMERINTAHAN I HALKADRI FITRA, SE, MM, Ak IV/A3 I2.1863 07.30-10.00 EDK214 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK WAHYUNI ELOISA MARINDA. DRA.M.SIYESSY ANDRIANI,SE, M.IDEC IV/KP H2.864 07.30-10.00 EDP210 MANAJEMEN PENJUALAN YANTI. DRA. MM IV/P1 I3.265 07.30-10.00 EDP205 PRATIKUM E-COMMERCE Meuthia, SE, M.ScHusnil Khatimah, SE, BBA Hons, PhD IV/P2 Labor s166 07.30-10.00 EDS209 PERILAKU ORGANISASI IRWAN, SE IV/S2 H1.10
67 10.00-12.40 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN Hendra Lukito, Dr, SE, MM II/A1 I2.1169 10.00-12.40 EDU106 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN HENNY ANDRIANI,SH.MH II/K2 C1.1270 10.00-12.40 EDU106 PENDIDIDKAN KEWARGANEGARAAN HELVIRA CITRA, MH II/P C1.871 10.00-12.40 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II RAHMI DESRIANI. DRA. M.SI, AKT II/S2 H1.472 10.00-12.40 EDA206 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II NINI SYOFRIYENI. DRA. M.SI, AKT IV/A1 H2.273 10.00-12.40 EDK215 PRAKTIKUM PERPAJAKAN RAHMAT KURNIAWAN. IV/A2 H1.374 10.00-12.40 EDA208 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA Silvi Astari, SE, M.Sc IV/A3 H1.975 10.00-12.40 EDU201 STATISTIK INDUKTIF WERMAN KASOEP, Ir., M.Kom IV/KN2 H2.876 10.00-12.40 EDU107 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS YALMIADI, MPD II/A2 H1.1077 10.00-12.40 EDU201 STATISTIK INDUKTIF SYUKRIATI SYUKUR. IV/KP D1.478 10.00-12.40 EDS213 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS ASMI ABBAS.;YAYUK LESTARI, S.SOS, MA IV/S1 H2.979 10.00-12.40 EDP208 TEKNIK NEGOSIASI BISNIS Hafiz Rahman, SE, MSBS, PhDDonard Games, SE, M.Bus, PhD IV/P2 C2.680 10.00-12.40 EDS209 PERILAKU ORGANISASI DIAN RANI YOLANDA. IV/S1 H1.781 10.00-12.40 EDA326 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTANIka Sari Wahyuni TD, SE, MSAcc, Ak, CASilvi Astari VI/A3 H1.5
81 13.20-16.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II FAUZI SAAD. DRS. AK II/A1 H2.1082 13.20-16.00 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN RAHMAT KURNIAWAN. II/K1 H1.983 13.20-16.00 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN DENNY YOHANA. SE. M.SI, AK II/K2 D2.685 13.20-16.00 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN AFRIDIAN WIRAHADI, MSI II/P2 D1.686 13.20-16.00 EDA204 STATISTIK BISNIS BETTY USPRI, SE, MSi;Deddy Julianto, SE II/S2 A2.4
Rabu Shift I
Rabu Shift II
Rabu Shift III
87 13.20-16.00 EDA326 PRAKTIKUM AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTANIka Sari Wahyuni TD, SE, MSAcc, Ak, CA VI/A1 H2.488 13.20-16.00 EDA208 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak, CA IV/A2 H2.289 13.20-16.00 EDA209 SISTEM MANAJEMEN DATABASE IRZON,M.KOM IV/A3 Labor S190 13.20-16.00 EDK221 PEREKONOMIAN INDONESIA Arie Sukma, SE, M.Sc IV/KN1 H1.491 13.20-16.00 EDK231 ANGGARAN PERBANKAN Venny Darlis, SE, MRMIdamiharti IV/KP H1.1092 13.20-16.00 EDP210 MANAJEMEN PENJUALAN Yanti, Dra, MMJohannes Chatib, Drs IV/P2 I1.193 13.20-16.00 EDS205 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN SARMIADI. IV/S2 H2.7
94 07.30-10.00 EDU107 PERCAKAPAN BAHASA INGGRIS YALMIADI, MPD II/A1 H2.495 07.30-10.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO ABDUL KARIB. SE. MS II/K1 H1.796 07.30-10.00 EDU105 ILMU ALAMIAH DASAR LELI SUMARNI. DRA. M.SI II/S H2.597 07.30-10.00 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN RASYIDIN KAMER. II/P1 H1.598 07.30-10.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO AMRA AUSRI. II/P2 H2.799 07.30-10.00 EDK215 PRAKTIKUM PERPAJAKAN RAHMAT KURNIAWAN. IV/A1 H2.1100 07.30-10.00 EDA204 STATISTIK BISNIS Deddy Julianto, SE IV/A2 D2.7101 07.30-10.00 EDA213 AUDITING RAHMI DESRIANI. DRA. M.SI, AKT IV/A3 I1.9102 07.30-10.00 EDK224 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH FIRDAUS. DRS. M.SI, AK IV/KN1 H2.9103 07.30-10.00 EDK215 PRAKTIKUM PERPAJAKAN WARNIDA. DRA. MM, AKT IV/KP G1.7104 07.30-10.00 EDK215 PRAKTIKUM PERPAJAKAN INGGRA SOVITA, SE, MM AK IV/KN2 H1.2105 07.30-10.00 EDP212 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU ASMI ABBAS. IV/P1 G1.9106 07.30-10.00 EDS205 PRAKTIKUM MANAJEMEN PERKANTORAN SARMIADI. IV/S1 H1.4107 07.30-10.00 EDS220 MENGETIK II Murdiana, SE, M.Sc IV/S2 Labor S1108 07.30-10.00 EDA306 PRAKTIKUM AUDITING Silvi Astari, SE, VI/A3 H1.1
109 10.00-12.40 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN Dina Anggraini, SE, M.Si II/A1 H2.6110 10.00-12.40 EDU106 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MISNAR SYAM,SH.MH II/A2 A2.3111 10.00-12.40 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO ABDUL KARIB. SE. MS II/A3 H2.4112 10.00-12.40 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO ERNIATI HUSNI. II/P1 H1.2113 10.00-12.40 EDA204 STATISTIK BISNIS BETTY USPRI, SE, MsiIndah Maya Sari, SE II/P2 B1.7114 10.00-12.40 EDK104 PENGANTAR PERPAJAKAN JAFRI. DRS. II/S2 H2.7115 10.00-12.40 EDA212 AKUNTANSI MANAJEMEN SRI DEWI EDMAWATI IV/A1 G1.7116 10.00-12.40 EDA206 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II FERDAWATI HASRUL, SE, M.Sc IV/A3 H2.10117 10.00-12.40 EDU201 STATISTIK INDUKTIF Deddy Julianto, SE IV/KN1 H2.1119 10.00-12.40 EDP207 PERILAKU KONSUMEN Syafrizal, SE, MSi, Dr Tri Rahmat Rizki IV/P2 D2.3
Kamis Shift I
Kamis Shift II
121 10.00-12.40 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN Arief Prima JohanJOHANES CHATIB. II/S2 H2.2123 10.00-12.40 EDS221 BAHASA JEPANG Rachmidian Rahayu. M.Hum IV/S1 I2.12125 10.00-12.40 EDS213 KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI BISNIS ASMI ABBAS.;LENI SYAFRAYAHYA, ss,m.Si IV/S2 H1.10
122 13.20-16.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II ISWARDI. DRS. MM, AK II/A2 H2.8123 13.20-16.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO AMRA AUSRI. II/K3 I1.1124 13.20-16.00 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN IdamihartiVENNY DARLIS. II/P2 H2.6125 13.20-16.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II Rita Rahayu, PhD II/S1 H2.7126 13.20-16.00 EDA208 PRAKTIKUM AKUNTANSI BIAYA RIWAYADI. DRS. MBA, AKT IV/A1 G1.3127 13.20-16.00 EDK235 SISTEM PERBENDAHARAAN DAERAH ZAIFUL NETRA, ST IV/KN2 H2.9128 13.20-16.00 EDP220 PRAKTIKUM MANAJEMEN KEUANGAN PERBANKANGustati, SE.M.Si.Ak.CA IV/KP I1.8129 13.20-16.00 EDP217 PEMASARAN JASA IRWAN, SE IV/P2 H1.2130 13.20-16.00 EDS221 BAHASA JEPANG Rachmidian Rahayu. M.Hum IV/S2 A1.3
132 07.30-10.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO LUKMAN,SE,M.SI II/A3 labord3.2133 07.30-10.00 EDK103 PENGANTAR EKONOMI MAKRO SOSMIARTI, SE, M.SI II/A2 H1.3134 07.30-10.00 EDK225 AKUNTANSI PEMERINTAHAN II FIRDAUS. DRS. M.SI, AK IV/KN1 I3.21135 07.30-10.00 EDK223 PENYUSUNAN ANGGARAN PEMERINTAH SYAFRUDDIN RAS, SE MM;ZULKARNAINI RAS. DRS. M.SI IV/KN2 H1.6
136 09.20-11.50 EDP102 PENGANTAR MANAJEMEN LAELA SUSDIANI. II/A3 H2.1138 09.20-11.50 EDA204 AKUNTANSI PEMERINTAHAN I ISWARDI. DRS. MM, AK IV/A2 H1.5139 09.20-11.50 EDA212 AKUNTANSI MANAJEMEN RIWAYADI. DRS. MBA, AKT IV/A3 H2.5140 09.20-11.50 EDP212 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU ASMI ABBAS. IV/P2 D1.6
141 13.20-16.00 EDA204 STATISTIK BISNIS RINI RAHMADIAN,SE, ME;YESSY ANDRIANI,SE, M.IDEC II/A1 C1.1142 13.20-16.00 EDU204 STATISTIK BISNIS Hadi Rahadian, SE, M.Si II/A2 C1.7143 13.20-16.00 EDA204 STATISTIK BISNIS WERMAN KASOEP, Ir., M.Kom II/K2 D1.6144 13.20-16.00 EDA102 PENGANTAR AKUNTANSI II Rita Rahayu, PhD II/P2 B1.8145 13.20-16.00 EDA204 STATISTIK BISNIS Hadi Rahadian,SE,Msi II/S1 D2.2146 13.20-16.00 EDA206 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH II Ferdawati Hasrul, SE, M.Sc, Ak, CA IV/A2 H2.1147 13.20-16.00 EDK236 EVALUASI PROYEK PEMBANGUNAN LUKMAN,SE,M.SI IV/KN1 H2.10148 13.20-16.00 EDK224 SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH FIRDAUS. DRS. M.SI, AK IV/KN2 H2.8149 13.20-16.00 EDK204 AKUNTANSI BANK JONHAR. DRS. M.SI, AK IV/KP I1.4150 13.20-16.00
Kamis Shift III
Jumat Shift I
Jumat Shift II
Jumat Shift III
151 13.20-16.00 EDP207 PERILAKU KONSUMEN Dessy Kurnia Sari, SE, M.Bus, PhD IV/P1 H1.1
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